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En el suelo viven organismos adaptados a las condiciones del sistema, su actividad condiciona el 
desarrollo del mismo, en sus aspectos físicos y químicos. Por lo tanto, son considerados como uno 
de los factores formadores del suelo. 
 
La mesofauna es la clasificación de los organismos del suelo de acuerdo a su tamaño que 
comprende entre 0,2 – 2mm. En este grupo se encuentran los pequeños invertebrados, como 
artrópodos, anélidos, nematodos, moluscos, etc, que intervienen en procesos decisivos para el 
mantenimiento de la productividad del suelo como son: la descomposición de la materia orgánica, 
la aceleración, ciclaje de los nutrientes, la mineralización del fosforo y el nitrógeno (Seastedt y 
Crossley 1980).   
 
El número, composición y diversidad de especies en un suelo, dependen de muchos factores como 
la aireación, temperatura, pH, humedad, contenido de nutrientes y el sustrato orgánico. Sin 
embargo, el número y tipo de organismos varía de un sistema y un ambiente a otro estando 
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La biodiversidad del suelo juega papel importante en la fertilidad del mismo, en su rehabilitación, la 
absorción de los nutrientes por las plantas, en procesos de biodegradación, la reducción de residuos 
peligrosos y en el control de plagas de forma natural. 
 
El objetivo del estudio de caso fue determinar la mesofauna presente en el suelo de la granja 
experimental de la universidad del magdalena en dos zonas con diferente manejo y mencionar la 
importancia agrícola de los mismos, para lo cual se  discutieron las implicaciones de las diferencias 
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El suelo no sólo es un soporte, es un ecosistema. Las relaciones entre sus habitantes son complejas 
y determinan las características y propiedades edáficas así como el establecimiento de las 
comunidades vegetales. (Gray and Williams, 1971. Citado por Piraneque, 2007). 
 
Los organismos ejercen una importante influencia sobre características edáficas (por ejemplo las 
hormigas, y especial las lombrices), interviene en las propiedades físicas químicas y biológicas del 
suelo, a diferencia de otros animales de mayor tamaño, excavan el suelo sin dañar raíces, 
removiéndolo y aireándolo. (Lavelle and Dangerfield, 1994; Bonilla y Sánchez, 2002. Citados por 
Aguirre y Piraneque, 2004).  
 
Los suelos que prefieren las lombrices son aquellos que conservan la humedad, y altos contenidos 
en materia orgánica. Este último factor es directamente responsable de la mayor o menor 
abundancia de lombrices, encontrándose diferencias de cientos de miles de individuos por hectárea 
entre suelos en los que aplica estiércol y en los que no. (Burbano, 1989. Citado por Piraneque, 
2007).  
 
En suelos de los Llanos orientales de Colombia se encontró que las lombrices se encuentran en 
abundancia en suelos con alto contenido de materia orgánica, buena humedad y buena aireación; las 
hormigas prefieren los suelos con alto contenido de arena y las termitas con alto contenido de 
arcilla. (El IGAC, 1986. Citado por Jaramillo). 
 
(Romero y Chamorro, 1991. Citados por Jaramillo).trabajando con lombrices de tierra y diferentes 
sustratos, encontraron que con una mezcla de banano, café, naranja, papaya y granadilla, 4091 
individuos transformaron 4453.8 g de material en un año. También, Arango y Dávila (1991) 
encontraron que 5 kg de lombrices Eisenia foetida (lombriz roja californiana) descompusieron 270 
kg de pulpa de café con 85% de humedad, en 80 días. Estos resultados muestran la magnitud de las 
transformaciones que pueden llevar a cabo estos organismos.  
 
Los suelos de la Granja Experimental de la Universidad del Magdalena por muchos años han sido 
utilizados en la investigación de los estudiantes del programa de Ingeniería Agronómica. Se han 
elaborado estudios físicos, químicos del suelo pero aun no se reporta ningún estudio de Biología. 
Siendo este unos de los principales componentes del suelo ya que es la parte viva del mismo, se 
hace necesario su estudio para determinar el posible impacto agrícola que puede representar cada 
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2. MATERIALES Y METODOS 
 
El estudio fue realizado en la granja experimental de la universidad del magdalena con la 
metodología del programa TSBF (Tropical Soil Biology and Fertility). Facilitada por la Dra. 
Carmen Rosa Bonilla². 
_______ 
² Ingeniera. Agrónoma., M.Sc.,  U. Nacional.  Palmira. 
 
Se seleccionaron dos zonas de manejo: Una con cobertura de banano y la otra con suelo desnudo, 
separadas a una distancia aproximada de 20m. En cada una se procedió a la elaboración de un 
monolito con las siguientes dimensiones: 25 x 25 x 30cm. El cual fue estudiado cada 10cms. 
obteniendo 3 muestras, enumerando y separando los organismos encontrados por su Orden 
Taxonómico. 
 
Los datos obtenidos fueron extrapolados a un metro cuadrado, con el fin de determinar la capa 
donde habita el mayor número de individuos (Anélidos, coleópteros, colémbolos, ácaros, Isópodos, 
Himenópteras, Isópteras, arácnidos, etc.) para tener una idea de su distribución espacial, se calculo 
los porcentaje de cada uno de ellos. 
Se realizaron las graficas totales y porcentuales por las dos zonas de manejo y un análisis de los 
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Figura 2. Limpieza de la hojarasca                                 Figura 3. Elaboración del monolito 
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3. RESULTADOS Y DISCUCION 
 
 
Después de realizada la metodología planteada se obtuvieron los siguientes resultados en las dos 
zonas de manejo: 
 
Tabla 1. Mesofauna encontrada en la zona de manejo 1 (cobertura de banano), extrapolados a 



















0-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 
Mesofauna Ind/m² % Ind/m² % Ind/m² % 
Anélido 1088 64,7 384 77,4 112 87,5 
Coleóptera 288 17,1 80 16,1 16 12,5 
Colémbolo 160 9,52      
Himenóptera 64 3,8      
Isóptera 32 1,9      
Molusco 32 1,9 32 6,4    
Hemíptera 16 0,9      
Total 1680 100 496 100 128 100 
0-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 
Mesofauna Ind/m² % Ind/m² % Ind/m² % 
Isóptera 16 1,78 288 54,5 432 39,1 
Coleóptera 240 26,7 32 6,06 144 13,04 
Arácnido 16 1,78   32 2,89 
Hemíptera 16 1,78      
Ácaros 32 3,57      
Colémbolo 176 19,6 16 3,03 96 8,69 
Isópoda 176 19,6 48 9,09 288 26,08 
Anélido 224 25 96 18,1 16 1,44 
Moluscos     48 9,09 96 8,69 
Total 896 100 528 100 1104 100 
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A continuación se relaciona la importancia agrícola de los organismos encontrados en los suelos de 
la granja experimental de la universidad del magdalena: 
 
3.1   ANELIDO (Lombriz de tierra) 
 
Estos organismos son quizás los más importantes del suelo, hay aproximadamente 1800 especies. 
Conforman la macrofauna del suelo que afectan directa o indirectamente los procesos físicos, 
químicos y biológicos del suelo. Su presencia está relacionada con la fertilidad del suelo de varias 
formas: Como descomponedoras de materia orgánica, aceleradoras del ciclo nutritivo y la 
devolución de nitrógeno, fosforo y otros nutrientes al suelo. Los excrementos son ricos en bacterias 
que intervienen en los procesos químicos para hacer asimilable a la planta los nutrientes. 
Las lombrices benefician la estructura del suelo por la creación de galerías que facilitan al 
desarrollo de raíces de las plantas, la porosidad, la aireación e infiltración de este. 
Son muy utilizados en la agricultura gracias a los beneficios que le dan al suelo y a la planta, y son 




Figura 5. Lombriz de tierra 
 








Grafica 1. Distribución y abundancia de lombrices en las dos zonas de manejo. 
 
En esta grafica se observa que la mayor cantidad de lombrices se encuentra en la zona con 
cobertura, posiblemente debido a que alli encuentran condiciones optimas para su desarrollo, como 
lo es la disponibilidad de alimento y la humedad del sitio. En el suelo despejado la mayoria se 
encuentra en los primeros 10cm pero es de resaltar que éstos continuan bajando en busca de 
humedad y proteccion a las condiciones de alta luminosidad. 
 
 
3.2   ISOPTERA (Termitas)  
 
Estos artrópodos transportan los suelos profundos a la superficie, mezclando materia orgánica y 
materia mineral.  Debido a sus hábitos cavadores contribuyen a la aireación del suelo, ayudan en el 
procesamiento y liberación de materia orgánica. 
Viven en colonias que pueden contar hasta con 3 millones de individuos. En cada colonia, la reina 
es la única que pone huevos. La mayoría de estos insectos carece de alas pero durante la época de la 
reproducción algunas desarrollan estos órganos y abandonan el grupo para formar colonias propias. 
Su proceso digestivo ayudado por bacterias es más eficiente que el de la lombriz; Haciéndolos 
importantes en el ciclaje de nutrientes. 
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Figura 6. Termita subterránea                            Figura 7. Colonia de termita con la reina   
 
 
En la Grafica 2 se muestra la distribución y abundancia de termitas en las dos zonas de manejo. 
 
 
Grafica 2. Distribución y abundancia de termitas en las dos zonas de manejo. 
 
La mayor cantidad de termitas  se encontraron en el suelo desnudo a profundidad de 20 y 30cm 
porque allí construyen sus nidos, ya que ellas son muy sensibles a la radiación solar. En el suelo con 
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3.3    HYMENÓPTERA (Hormigas) 
 
Son importantes en ecosistemas naturales y alterados ya que cumplen una variedad de funciones 
ecológicas en los ecosistemas, debido a que utilizan diversos estratos de nidificación, tienen un 
amplio espectro de alimentación y se asocian con numerosas especies de plantas y animales. 
Las hormigas excavan el suelo, mezclando o reciclando los materiales para la construcción del 
hormiguero. Son grandes consumidores de residuos. 
 
 
Figura 8. Hormiga 
 
En la Grafica 3 se muestra la distribución y abundancia de hormigas en las dos zonas de manejo. 
 
 
Grafica 3. Distribución y abundancia de hormigas en las dos zonas de manejo. 
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Las hormigas solo se encuentran de 0 – 10cm en el suelo de cobertura, por que son grandes 




3.4    ÁCAROS 
 
Hacen pate de la mesofauna del suelo y suelen diferenciarse de los insectos por las características 
singulares de su cuerpo. Su diversidad y abundancia aumenta en las capas de humus y en las más 
superficiales. 
Los hábitos alimenticios de las distintas especies de ácaros varían incluso dentro de un mismo 
grupo. En algunos grupos se encuentran los depredadores que se alimentan de otros ácaros, 
lombrices, nematodos e insectos microscópicos; los ácaros de tipo mariquita son especialmente 
fungivoros aunque algunos se alimentan de algas, otros de bacterias, otros de materia vegetal 
mientras que otros son parásitos de vertebrados o invertebrados. La mayoría de los ácaros del suelo 
participan en el proceso de descomposición.  
 
 
Figura 9. Acaro del suelo 
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Grafica 4. Distribución y abundancia de ácaros en las dos zonas de manejo 
 
 
Solo se presentaron de 0 – 10cm en el suelo desnudo ya que se encuentran  en la superficie en 





3.5    COLEÓPTERA 
 
Constituyen alrededor del 25% de todas las especies de animales descritas y por eso no sorprende 
que gran cantidad de ellos vivan en el suelo, en la capa de residuos. Muchos de estos insectos son 
depredadores. Otros son descomponedores, alimentándose de animales muertos, estiércol u hongos. 
Las larvas se alimentan de las raíces de las plantas o de otras materias vegetales, causando a 
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    Figura 10. Escarabajo del suelo                     Figura 11. Larva de coleóptera en el suelo 
 
 




Grafica 5. Distribución y abundancia de larvas de coleóptera en las dos zonas de manejo. 
 
 
En la zona con cobertura a los primeros 10cm se encuentra la mayor cantidad de larvas ya que ellas 
se alimentan de residuos vegetales y raíces de las plantas, y en la zona de suelo despejado de 30cm 
de profundidad se encontró la mayor cantidad de estos por que encuentran mejores condiciones para 
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3.6    COLÉMBOLO 
 
Son los insectos más abundantes del suelo, pero escapan rápidamente por su habilidad de saltar. Se 
pueden observar como pequeñas manchas que aparecen cuando se revuelve una capa de suelo. La 
mayoría se alimentan de hongos. Algunos ingieren bacterias. 
 
 
Figura 12. Colémbolo 
 
 
En la Grafica 6 se muestra la distribución y abundancia de colémbolos en las dos zonas de manejo. 
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En las tres profundidades se encontró la presencia de los colémbolos en el suelo desnudo, mientras 
que en el suelo con cobertura solo se presentaron en la superficie. Estos organismos son muy 
difíciles de cuantificar por su gran capacidad para escapar al mover el suelo. 
El comportamiento que se muestra en la grafica 6 nos dice que el alto contenido de materia orgánica 
se encuentra en la superficie y que a la profundidad de 20 – 30cm posiblemente por el laboreo, el 
material orgánico fue enterrado. 
 
 
3.7    ISÓPODOS 
 
Son más conocidos como cochinillas. Se alimentan de materia vegetal y animales muertos 
ayudando a la transformación de la materia orgánica. 
 
 
Figura 13. Cochinilla del suelo 
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Grafica 7. Distribución y abundancia de cochinilla en las dos zonas de manejo 
 
Solo se presentaron en el suelo desnudo a los tres estratos, encontrándose los mayores valores a 




3.8    DISTRIBUCION POBLACIONAL 
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Grafica 8 se muestra la distribución de la población en las dos zonas de manejo. 
 
Las condiciones agroecológicas presente en la granja experimental son muy limitadas para el 
desarrollo de organismos benéficos del suelo, tales como: la alta temperatura, la poca humedad del 
suelo y  también un suelo alcalino tendiendo a salino sódico. 
La Grafica 8 muestra como en la superficie hay mayor número de individuos, siendo mas marcado 
en el lote con cobertura, donde la humedad y los contenidos de materia orgánica son mas elevados. 
En las condiciones bajo cobertura de banano se encontraron un total de 2.304 individuos/m² del cual 
el 69% eran lombrices. Organismos que están altamente relacionados con fertilidad del suelo, que 
mejoran estructura y aportan nutrientes. Esto podría estar relacionado a la utilización de abonos 
orgánicos los cuales se aplican en estos suelos hace varios años y han incrementado el promedio de 
la materia orgánica que se encuentra en 3,09%, el cual es muy elevado por las condiciones 
edafoclimaticas de la zona. 
En el suelo totalmente desnudo, se denota el efecto de la preparación con inversión de horizontes 
donde la capa mas rica en materiales orgánicos queda en profundidad y por lo tanto, los organismos 
se encuentran donde esta el sustrato alimenticio y energético. En esta zona se encontraron 2.528 
individuos/m² del cual el mayor numero de organismos fueron termitas, que al no tener donde 
realizar sus nidos en ramas de árboles  los construyeron en el suelo. siendo estos una gran fuente de 
minerales. También debido a sus hábitos cavadores contribuyen a la aireación del suelo, 
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La estructura que presenta el suelo con bloques subangulares de tamaño mediano débiles, es 
indicativo que se está acelerando la desestructuración y la causa más probable puede ser el alto 
contenido de sodio, así como también el sobre laboreo que se ha implementado por muchos años. 
Estas condiciones afectan directamente a los organismos y plantas presentes por que trae consigo la 
reducción de porcentaje de poros y por ende disminuye la aireación del suelo. 
La abundancia de lombrices con cobertura permite inferir que la implementación de coberturas en la 
granja experimental mejorarían propiedades físicas como: la estructura (aireación, penetración y 
retención de agua) y químicas por que favorecen a organismos como lombrices y termitas que sus 

























La mesofauna del suelo de la granja experimental de la universidad del magdalena presenta una 
gran diversidad de organismos en las cuales se resalta las lombrices que están relacionadas con la 
fertilidad del suelo. 
Por los resultados obtenidos una solución sería la implementación de coberturas que favorezcan el 
desarrollo de  organismos benéficos para el suelo como las lombrices.  
Hacer un análisis detallado en el cual se calcule la cantidad de materia orgánica a aplicar y reducir 
el laboreo de mecanización para mejorar la estructura del suelo ya que de ella depende la existencia 
de organismos benéficos para el suelo como para las plantas. 
Se hace necesario el estudio de microorganismos del suelo de la granja experimental para precisar 
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El mundo está en constante cambio, y en busca de mejorar las capacidades técnicas  se hace la 
necesidad de actualización y profundización en disciplinas básicas del suelo, para poder ser 
profesionalmente competitivo. El Diplomado en Manejo y Conservación de Suelos, es una gran 
oportunidad para estudiante y profesionales afines con la agricultura por ser un curso muy dinámico 
en el cual se expresan experiencias y se aprende de las mismas de otros compañeros de clase. 
Además con la participación de docentes de excelente preparación académica y con gran 
experiencia en el campo se hace muy enriquecedor para los futuros ingenieros agrónomos. 
En este curso se recuerdan conceptos y se aprenden nuevos, además se enseñan metodologías que 
han sido modificadas para poder entender procesos que en el suelo se están generando 
constantemente gracias a la interacción del ambiente con organismos. Pero lo mejor es relacionarse 
con excelentes profesionales y conocer sus opiniones y vivencias en situaciones reales. 
Cursos de esta magnitud favorece a estudiantes y profesionales a afianzar conocimientos e 
involucrarlos en la parte investigativa que es de vital importancia para la agricultura colombiana. 
 
 
 
